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ACUERDO No. 978 
 
22  DE FEBRERO DE 2017 
 
“POR MEDIO DEL CUAL SE AUTORIZA LA CREACION DEL PLAN DE 
ESTUDIOS C DEL DIPLOMADO EN CONTABILIDAD PÚBLICA Y CONTROL 
FISCAL,  HOMOLOGABLE CON ESPECIALIZACIÓN ” 
 
EL CONSEJO DIRECTIVO DE LA CORPORACION UNIVERSIDAD DE LA COSTA 
CUC, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES ESTATUTARIAS OTORGADAS POR 
LA RESOLUCION 3235 DEL 28 DE MARZO DEL 2012 EXPEDIDA POR EL 




1.- El Consejo Directivo autorizó la creación del Programa de Especialización en 
Contabilidad Pública y Control Fiscal, aprobado mediante Resolución del Ministerio 
de Educación Nacional, y sujeto a la renovación del Registro Calificado. 
 
2.- El Consejo de Facultad de Ciencias Económicas avaló el Plan de Estudios 
Diplomado en Contabilidad Pública y Control Fiscal, con un total de 12 créditos 
distribuidos en 4 asignaturas, solicitando al Consejo Directivo la creación del nuevo 
Plan de Estudios. 
ACUERDA: 
 
Artículo primero. Aprobar la Creación  del Plan de Estudios C del Diplomado en 
Contabilidad Pública y Control Fiscal, el cual constará de 12 créditos distribuidos en 4 
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Diplomado en Contabilidad Pública y Control Fiscal 





Horas de Trabajo 
Independiente 
  
Estructura estatal y Administración Pública 3 48 96 
Finanzas y Presupuesto público 3 48 96 
Control Fiscal 3 48 96 
Información contable pública 3 48 96 
Total Créditos 12 192 384 
  
 
Parágrafo: El Diplomado en Contabilidad Pública y Control Fiscal  fue aprobado 
como opción de grado para los estudiantes del Programa de pregrado en Contaduría 
Pública y las asignaturas son homologables en su totalidad para la especialización 
en Contabilidad Pública y Control Fiscal.  
 
 
Artículo segundo: Los prerrequisitos para cursar el diplomado por parte de los 
estudiantes, de acuerdo al programa de pregrado pertinente, son los siguientes:  
 
PROGRAMA ACADÉMICO PREREQUISITO OPCIÓN DE GRADO 
Contaduría Pública - Pensum   F Haber aprobado hasta  127 créditos 
Contaduría Pública - Pensum   G Haber aprobado hasta   127 créditos 
Contaduría Pública - Pensum    G1 Haber aprobado hasta   120 créditos 
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